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　我が国においても、2012 年 5 月 17 日に、（独）宇
宙航空研究開発機構（JAXA）が我が国初の AIS




















海洋監視を目的として衛星による AIS 信号受信を行っていたが、我が国でも 2012 年 5 月 17 日に打
ち上げられた小型衛星「SDS–4」に、AIS 実証実験機器として「SPAISE」が搭載され、今後、受信
状況の評価や有効性の検証を行う。観測頻度が高まれば、沖合で海難事故が起こった場合に衛星経由
の AIS 情報を利用して迅速な救助要請が可能になる。
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